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Abstracts 
In this paper, we demonstrate laser measurement for a ruin of shelter (artificial tuff cave). 
 
1．はじめに 
























































図 1 「無窮洞」入口 
 
*  原稿受付 平成 29年 10月 31日 
**1佐世保工業高等専門学校 電子制御工学科 

















する (図 3 上)。この計測を各水平面で行い、横断





























ラットフォームはNEXUS Robot社「New Tracked 
Mobile Tank Robot（10022）」(寸法:310×300×
110mm、アルミ合金製で重量 4.3 kg)を使用した(図
































図 4 レーザーセンサー搭載ロボット (外観) 
図 2 「無窮洞」内部 
 
図 3 上 横断面計測、下 横断面の積み重ね 
















































































図 6 「無窮洞」の計測 








図 8 計測データ例 
























































(b) 全体 3次元モデルの平面投影図 
(c) 全体 3次元モデルの斜投影図 
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